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OFICIAL PÚBLICO PARTICULAR
La ocupación del espacio público 
Democratización del espacio 
público…necesitamos cambiar nuestra 
forma de movernos 
 Tienen un grado de complejidad Alto 
(General/Particular). 
 
 Se encuentran diversos puntos de vista y criterios 
frente a la toma de decisiones. 
 
 Todos tenemos una participación ACTIVA frente a 
la movilidad en la ciudad. 
Movilidad una cuestión de todos  
“La gestión de la movilidad busca reducir la dependencia 
del uso del automóvil” 
 Dar un papel determinante a PEATONES, CICLISTAS Y 
TRANSPORTE PÚBLICO 
 
 Espacio Público para las personas.  
 
 Promover la Bicicleta 
 
 Dignificar  el Transporte Público e incentivar su uso 
Prioridades:  
Soluciones:  
Movilidad sostenible  
Plan Maestro de 
Movilidad 
 




Promoción del uso de la 
bicicleta para enfrentar 
varias de las problemáticas 
que tiene la ciudad. 
A futuro: 
 
• Disminuir los tiempos de viaje de los 
ciudadanos 
• Reducir los niveles de contaminación 
ambiental por fuentes móviles 
• Contar con un Sistema de movilidad 
sostenible 
• Incrementar la seguridad vial 
LA INTERMODALIDAD:  Una  solución sostenible en el largo 
plazo al transporte de pasajeros 
Soluciones:  
Transporte No Motorizado - Espacio Público RAPS 





Que estamos haciendo  
Transporte No Motorizado - Nuevo concepto de 
infraestructura para la Bicicleta  
 
145 Km de bicicarriles  23 Cicloparqueaderos 
Que estamos haciendo  
Infraestructura 
 
 Optimización de la Red de Ciclorrutas 
de más de 400 km. 
 
 Adecuación bicicarriles. 
 
 Integración Bicicleta con Transmilenio 
y SITP (2534 cupos en 
cicloparqueaderos) 
Que estamos haciendo  
Que estamos haciendo  
Actual 
150 km nuevos 
viabilizados 
Promoción 
 Mi Estilo es Bici 
 Al Colegio en Bici 
 Pacto con ciclistas 
 Estrategia Monta & Suma 
 Actividad Juego de Roles 
 Actividad Déjese Ver 
 Jornadas pedagógicas como Día 
sin Carro desde 2000  
 Ciclovía Nocturna desde 2000  
 Fortalecimiento Ciclovía dominical 
 Semana de la Bicicleta 
 
 
Que estamos haciendo  
Que estamos haciendo  
Por parte de la ciudadanía 
 Promoción del uso de la bicicleta a 
través de actividades, eventos, 
ciclopaseos. 
 
 Visibilización de usuarios. 
 
 Apoyo al sector público. 
 
 
Transporte No Motorizado - Sistema de Bicicletas Públicas 
de Bogotá 
Fase 1:   1454 bicicletas 
               113 estaciones 
 
Total 8 zonas :  2851 bicicletas 
                           369  estaciones 
  
Que estamos haciendo  
Transporte Público - Sistema Integrado de Transporte 
Público SITP 
Que estamos haciendo  
Transporte Público -  Cable y Metro  
Que estamos haciendo  
Transporte Público - Carriles preferenciales 
Que estamos haciendo  
“Es imperativo darle un 
rostro humano a la ciudad, 
hacerla amigable; planearla 
para poder disfrutarla y no 
sufrirla. Es necesario atender 
sus principales problemas 
con visión y no con 
atenuantes.  
 
Debemos pensar el tipo de 
ciudad que queremos y hacer 
los cambios necesarios para 
lograrlo. La ciudad es la 
solución, no el problema”. 
 
CTS MEXICO - ITDP 
 
¡Gracias! 
